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 Penelitian ini menggambarkan program TV menyajikan menu acaranya 
dengan tepat dan baik, maka akan menimbulkan dampak positif terutama bagi 
pengembangan TV tersebut karena dapat diterima oleh masyarakat secara luas. 
Program keagamaan yang disediakan oleh stasiun televisi salah satunya adalah 
Berita Islami Masa Kini yang disiarkan pada stasiun televisi Trans Tv, 
munculnya perbedaan pendapat antar masyarakat desa Jorong terhadap informasi 
yang ditayangkan program Berita Islami Masa Kini di stasiun televisi swasta 
Trans Tv. 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja informasi yang 
disampaikan dalam program Berita Islami Masa Kini di Trans Tv, bagaimana 
tanggapan masyarakat desa Jorong kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut 
terhadap informasi dalam program acara Berita Islami Masa Kini di Trans Tv. 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui informasi yang 
disampaikan dalam program Berita Islami Masa Kini di Trans Tv dan 
mengetahui tanggapan masyarakat desa Jorong kecamatan Jorong kabupaten 
Tanah Laut terhadap informasi dalam program acara Berita Islami Masa Kini di 
Trans Tv. 
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di desa Jorong 
kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yang beragama Islam dan sampel 
penelitian adalah sampel yang di ambil dari seluruh populasi ditetapkan 
sebanyak 20 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik purpusive 
sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Pengolahan data menggunakan teknik analisis 
deskriptif dan untuk mengetahui gambaran data yang diperoleh serta analisis 
menggunakan metode induktif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa program berita Islami masa Kini 
Trans Tv adalah salah satu media televisi program seri dakwah yang 
menayangkan tentang berita-berita perkembangan islam terkini. Tanggapan 
Masyarakat tentang Program Acara Berita Islami Masa kini Berdasarkan hasil 
wawancara yang peneliti lakukan maka dapat diketahui beberapa hal tanggapan 
masyarakat tentang Program Acara Berita Islami Masa Kini yaitu dapat dilihat 
dari  indikator tanggapan yang ingin diketahui terbatas pada meliputi : Frekuensi 
Masyarakat Menonton Berita Islami Masa Kini, Isi dari Berita Islami Masa Kini, 
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ى yāˋ Y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
نيدقعتم Ditulis muta‘aqqidīn 




1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 
terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 
Contoh: ةبه ditulis hibah 
2. Apabila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
Contoh: ركاءايلولأاّةم   ditulis Karāmatul-auliyā‘ 
 
D. Vokal Pendek 
 
ِـــ Kasrah ditulis 
 
I 
َـــ Fathah Ditulis A 





E. Vokal Panjang 
 




































G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof ( ‘) 
 
Contoh: متنأأ ditulis a′antum. 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-  
Contoh: ملقلا ditulis al-qalamu   
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf  a1- diganti dengan huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya.  
Contoh: ّسمشلا ditulis  al-syamsu (baca: asy-syamsu) 
I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 
 
1. Ditulis kata per kata, atau 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. 
Contoh: ّيفميركلاّنأرقلا  ditulis fi al-Qur’ān al-karīm. 
J. Huruf Kapital 
 
Penulisan huruf kapital atau besar disesuaikan dengan EYD. 
 
Contoh: ٌّلْوُسَرّ َِّلاإّ ٌد َّمَحُماَمَو ditulis Wa mā Muhammadun illā rasūlun. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak 
dipergunakan. 
Contoh: 
بْيَِرقٌّحَْتفَوّاللهَّن ِّمٌّرَْصن – Nasrum minallāhi wa fathun qarīb 
اًعْيِمَجُّرَْملأْاّلله – L i l l ā h i  a l - a m r u  j a m ī ‘ a n 




Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena 
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NO HAL BAB TERJEMAH 
1 21 II 104. dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang 
ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah 
orang-orang yang beruntung. 
2 49 V 110. kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari 
yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli 
kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara 
mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah 
orang-orang yang fasik. 
 
3 53 V 125. Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 
hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka 
dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah 
yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang 
yang mendapat petunjuk. 
 
 
 
